













日時：平成 19 年 10 月 23 日(火) 12 時 55 分～14 時 25 分 
場所：室蘭工業大学 共同利用施設 2 階 SCS 室（S201） 























客員教授（三菱電機（株）鎌倉製作所） 辰己  薫 
航空宇宙機システム研究センター 棚次 亘弘、 溝端 一秀 
地域共同研究開発センター(CRD)の行事予定 
 
1．異業種交流・産学官連携フォーラム北海道 in 帯広 
日  時：平成 19 年 10 月 18 日(木) 




全 17 テーマをシーズ集で紹介 
2．ビジネス EXPO2007（第 21 回北海道技術・ビジネス交流会）での出展 
日  時：平成 19 年 10 月 24 日(水)，25（木） 
会  場：アクセス札幌 
  出展内容：ポスター展示 
1)医用画像観察端末 InK Ver.2、2)腐食防食相談室 
3)強相関金属ガラス熱弾性および熱電材料 
3．高度技術研修会「建設設備の防食技術講習会」 
 1)日  時：平成 19 年 10 月 26 日(金) 
会  場：大阪市梅田ホワイトホール 
  講習内容：http://www.muroran-it.ac.jp/crd/oshirase.html 
  受講者数：83 名(締切)  
 2)日  時：平成 19 年 11 月 28 日(水) 
会  場：㈱竹中工務店研修所 
  講習内容：http://www.muroran-it.ac.jp/crd/oshirase.html 
募集者数：80 名(募集中) 
 3)日  時：平成 20 年 2 月 1 日 (金) 
会  場：かでる 2･7(札幌市) 
募集者数：80 名(計画中) 
4．「室蘭地域環境産業推進コア」での本学研究シーズ紹介 
日  時：平成 19 年 10 月 31 日(水) 
会  場：本学 
  内  容：教員 3 名で分科会方式の講演と討論会 
  分科会テーマ(予定) 
  ①環境･材料系･･･空閑 教授：「微粒子工学・粉体工学」 
  ②土木･建築系･･･濱 准教授：「寒冷地におけるコンクリート構造物の耐久性向上技術」 
  ③金属･機械系･･･寺本 准教授：「シミュレーションを用いた切削加工の見える化」 
5．第 3回中小企業産学官連携事例発表会 
日  時：平成 19 年 10 月 31 日(水)～11 月 2 日(金) 
会  場：東京ビッグサイト 
  題  目：「地域ブランドとしてのボルタ」 
       全国 50 例の製品の一つとして紹介． 
6．フロンティア技術検討会（大学・企業技術交流会） 
  日  時：平成 19 年 11 月 29 日(木) 
  会  場：室蘭市宮の森，蓬崍殿 
  講  師：寺島実郎氏（日本総研，他），前田泰宏氏（経済産業省） 
